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r e . pons,~- ·.~ f , 33 o f JS . • uper} nten~en.t . _iivillll . C Oh llll ~ ~
: : : : b~ ::: : ; :;~ :: :: : :.::.:~ ~. :: :: ; : ::;::: ,~:~:~;£::~:;._~~ ' ~~.
I'. . . , . .... .
U~ple - I; r o up ,D,t. 150 , . c lino h w.. .r~ O~ l ,Y ·: _~.¥:C _t IHl: .
~ qU el t·ion ~.i~e va_. l D be . l ~n~. : :.~". e . e h tel!' C:h erl:~ f
18~p le 'gr oup ...Ch oOJ . ~ ho V18 ,r .. . po ~'''' i~ ~ e ' f~ ~ .-tea~hi'n g .> ,
r· \ q uea tio nrt a i r e . v o u l d , b'e l e n t t o e"i.eli , . ~h o 'o l. _ '&h;. . .. · ~'tl ,;, b'·~. r':~ :. "
;.::;;::: :.: ~':::':::.:1::~~~:::::'::::,::::.::'::.::,::"""
o f . e"c " ·.• ~ llool di H d ct . I t, v .. thon .d e ter.. ine ~ ' th o\.~J!ro lll
t h e , 1:50 ·. C h~ o la· ,o ~ t.h~ . ~ ~" P I... gr~ ~.p t he1' ~ v.or : . 4 19 t ea c h'e·r "
r eo p.o.n! .i b·lt! for t ooc h i ng Ph f l l ca l Edu ca t ion' -,
.'\.,:::, ::~ : : i': ::i;~'~ :i : :. : :~ : . :t: , : : : : · : :; :: :: :: ·::::,.; .:
<,co n;~SUll: ,' : '" l ~ .t t":,t)".. .lv~ - . 'l~l! ~~1o·nn,.·\r ll : ,fo r .·e"~ C b te.cbe~ '
r e'~p~ h ., i .~le ', :f o r tU~.bi ~~ ' ·p ~ y . fc ~ 1 /~_d_~~ at ~o~' -.~.~,~ti~ f, e: .~ O.~l ~ ' : .
. • lid ,v )", • • pe c ~ al} ! , m. rt ',e d . e ...v e lope f o r ' e e~,b .9 u ~ .t io n i:l. ir~ .
::;1:,:~::,::':::~E:i::: :' :;::i:::',;: ::::\:::7i::::;
• ., . , .' c \ . "
'.. ,: "": . , >< '. ".- ",' ,'_ . \ c.".:
:rb.e "Rfirtel,, ·. h ba d ct he u . J'o .... i b!l , it ~ d . of .d ;i H .ii b1Jt ,i ng
· · · : : :; : : · : ~::': : : :~J::~: :: :: :: ~ ;: : : :~·:~:r:: :: ~ : :~: :::~~;:~:.'.
'P -ri n~ i p a t ~~ . ..re q·~~ ~;~.d t Oo . ' ~ ~ l ~ e e t ' ~.eh of t h ll'ae.• l.e d
. ,:
,
to component. of u,hoo! . "tt~ng a nd th)""",'", f " . "
0>7", .1 ".W". oo"ml." "'"'' "f """"',
Ne .. f oundl an d MInd L .b'C ad Ot . Per-d uloo f .. g t an:t "d by lily
t h e l ll . 1Ipe r.Yl .o r y CO.II~t t'!'e ,..f o r- th e 'I" _ t...!-0q n. l r e l to be
..,o t t o the .... /l e grou p . c h oo l . . ' •
," .: .:_T h l\.n~~,~eI . o,r" ~ .~~./{~n~~.::~,l~ : ~;n .'l< th e • .dd r ~ ~ ; ..~ .~~ ~ .e . c!~h .:
o f : _th~ ' . :,~ p l ~. ;&1:0 UI>: '_~ h ,oo h -.. .. : ob tai ned ,' .f1,om :.~ .h e' ~e p • .~.t ll.el\t
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' co t h.e'· ch~-ckli l't(l) Vhl C.b, i n~ol vu t h ~ :~ i:: h OO l l c:"" l t i ) wh i e h '
-. , . " ,' . , " .
· h~ ' : t ~ ' C h :i O( Pb " i. C "' I · Ed ll e ' _~J o ll • .~U h: ~ ~~ck1.il t : .o n ~ .~n ~ ;~ .
i) t be 'pa cifi c c Ollpo ne n t . of t he Y h J ~ l.c ' l Educ . ti on "
curricu lu ll a. out U nlt4- b~ ~t h c_ D"'·~~ ~.en t ' o t IIduc a t i,clI:l, ii l
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'f her., 'h ~ ' ~;.i r'~h~.C ltlh t ~t o> .e ' C h 0'1. t h ' " fou r _- :'-ChO'~l .
Ph . ic. i Edue. t io n Cu r ri c u la.
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total sco~~ .o'f. t he 'Choo l "le v e l , '.. i ti 4 i:~-;.i \. ~ d by "the'" '
. ' . ' . . . .
"te spo nd.e nt, w1n t he n he p Le eed . i n ~o_ o ne o f. t.h e. t hrU
: :c: u r ri ~ 1I 1 "' 1I ' l: .\~: {D det e"-.:'m ine c o~iormit 7 to , t he Ph~~iC:Al
Ed/uc at io n cu r ricu lum,
i) . c ontorallin e e ( to' l: he . ~ urr i'c:~ lu"')
ii ) ~ a rtia l c on ·~ orm .n c e ~ ~o t.he~curr·ic:ui.um)
i ii ) 00 c ea fo e ... ne e ( to t he , c:ut'-r ic:u lulll.)
e c: .l'~ ' g r o upe f o r e e e n -Ich ool ;le v e l . _
_. •' .._~ • I ' , . . ' , . '
1-; Pti• .tirY te.Y;el:. PauihIe, Ill i h fi'o re of 10 . _
r
:1
I.
C onf or li; a nc ~ - Scor e 10 '
" . ' . .
Pa r t ial 'Co of o r llla nc e - Sc or e 6-9
No -<ollfo t".unri - . Sco r e b elow · 6
; " ' "J:i e . e a u r y LeY~l ; Po • • Lbl e .hl'h Ico re .o f 8 , but
. o~ly .re q u ir ed t o .c hi e ~~ · 5 p o i n t ', ,( 5 0 £ 8' ac t i vi ties.)
at o utli ne d 'by t h~ , cl,1rri c ulu 1i ' ·,,:ui4Je • .
. confo:lla n c:e - S e'ore S~8 ' , ,":
)No e o·n r or~.ll e e - S,eore bel o w J
~u· tial eoDf or~. n e e - Scor e J -~ ,
Mo e on for- m' ne'; ,'" Sc or e ~ elow . 3
. 3 . ,h a i o r 'lIi i b Le.e1 : P>o .. ib1e h i gb' ec o re of 12 bu.t
o,n\.:~.,r e 'q ui ~e ~ 't o .~ e h ie v e S ' p.o,illt . (S ' o f 1.2', ae t ·i~ l.t ·iea
. .. ·o u t li n e d. by ' the ' lO utrieululIl l u l d • •
co 'ri fo r••ne. ~ S c o re 5-12
Pa rt' ia l e O Il:f~ r lll . ·ne·.·~. ' seou '''j~'4'
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4._ Bi eb Sc boo l" Levl!l1 : Ph ya ic a l Edu cation 1100:
Po •• i bl~ , h i ~ h e ee r e o f 9 · b ~.t on ~frequir ed t o ~<:~ ie"e ' 5
· po i n t . ( 5 of 9 a c tivloti u l ' .11 0f tlined by th e
c urr i c\llulIl gu lde. • , .
• C~ n fD rlll .n ce .. Sc o r e" 5:-9
flartial COllhr man c e -Sc:'o're 3- 4
I .
'I RD . C~llf~C ~""; Sco r e :~ e .l ov J
~hy . i c ~l : Ecll,,: a .t i o n 210 ~ : : ~ i " l~l .e h igh . c or e . o f 10 b u t
on l y , r..eq u. i"r.•. .d t o a t hie.v·e.; " O O f 'l ~ ' let i V i t. i e l ) II
o u t li.De~. by 't he c u~u. guide . .
Con fonnce :" Sco r .e' 5-1 0 •
Par ti.l c0 I!forlD.an cc "· Sco re 3- 4
No c on f ormallce - Sco r e b" l ow 3 "
Ph ysi cal Eduutio i" 3100: The r.e a r e no e e t . , c t iv itle .
o r ...nu llbe r o f .,::t i v it ,i'e," t o be co ve red und e r Pby.ie . l
Educ at i on 31 00, th~refor.e . a a i ~il .i. r .eee Le - lSI PhY l i,cal
Ed"".•."t i ~ti ' .2 1 0 0 "V .i.~.r b.' .... d. wi t.b ' l po int gi ven f or ' e a c h
activi t y . " " - '
'. ' . '
C~ nfo r.an c e - Sc o re o r - r e a t er
Pa r t i a l -Co n fo r'u nce ~ S r e 3·4 ' " '
lio ' c oll f o rm a nc e - ' Score . b,el ov '3
r r e q u.e,neI e . ve e e _r e ll'll',~d e d . on . t h ~ c",:rr [eu l u m l e a l .el . ~f
c o n f o"rm a n c e , ' p ar,t lal ,e on f o r ma nc e , an 4 'no con f o r manc e' a nd
~ ~~ n t a hu l 'a,te d . lI't t 'h r e e , & r ~ ~ P i ~ S _ ; - i'- '. F ~ ~ ~uenc' i ~·" · f~ r I,h'e
leveh"of p ri ll&ry,ei~lIIentar~" jun[o ~ hiSb , and
' ( .
"
"
'\
i ~requ"n~J" for ,.ac h ec.hoo l le ve l :, ptimaty , e le.~ nt.r"Jl
j un io r hia h .{the . e' would be t he • • i.efreq uel1c i e ll as th o u ,
iIt .grouping 0, and .nnlal hla h . : At the ee n i e r his.h l evei
the t e .~he r hae t o :be c 181. {,tied ' 8. "e o nfo rmance"at .ac.h .
i, cla.Bified ~ I " p. rt i . l e on f o r • • n c e ~' 81: on,. ' o r mO're of the
. : e~ior hl.~~ P ~y . ic.l !~ueat.{?n .e.ou r_ ~ eI vh i e h ·~ l ~ •.-t.! -.e h i ri,g
" then h;8 . iI·e l . .. if l ed ~ • . ~P.;tia .l.. c,~nfon .n c~i"·;~t t~ e u nio r
. . . . '. . .
Fr eq ue nc i e a " to , a h OW t he te~e~~r. "whole" . c onf o·r .. ~t"J ' rating ,
. . '
"conf o r!ila nc e',' ' on the , ~ ~ h.Ole " ~'u rriculu~ the te ac he r h• • t..2
b~ e l . ..'i f ie d ... "eoofo clIl.iu:e " at eac h l ev .a l ,wh i e h, he . i ii .
t '-.~h i,n g Phy.iea l Educa ti 'Oll•• To be clt.,Uied .Ie " pa,r ti al
conforllla nc a" 011 t h l "wh o l e" eu r tic.u lqa th l t l &eh e r ba. to be
, . , -'. '.
e 1&• • iHad •• ,, ~ ' art:i!ll eo OfOt lll&ne l" a t OQI ~'r . o,r l o f, th e
uo der o n e Uflll, Phyaical Educa t ion cu r r i eul u. ;·co rl'!' . ' ' T hl'!
. . ,
The rec ord ed' fr equ l'!,nc h . o f t ill'! c u ee t e u lu e a ca.lefo r
' g r o u p i n l ~ ,( i} (11V~ 1 .) ' ·~ n~ (i i i) ( vho't el '. vill be ~.£e rr l'! d t o '
" no c cnf e r eie nee" o n t tl '!! "vh ot e~ cu r ric ul um .
'E n t olli. e n t , - Th e . ~ ~~ . i:;'~ e~ ' ver e , f e ~ord e" ~ " anl! th'e:.:.: " /:.--/ ,
f i e'qu l'!ne i e . t ~bu,lat ed 'o'~ th e: '~ e e ... . e c e e e , APp~'o~;l~t e I
:/:'::;::,:'::h:::: :::':::',::'~: : ::::~':f:::: : : ::,;::'
.coh oo li . The in t erv at l , al; e ,( 12 t o 30 ) . --1) I, t o 60 ) ;i ,, ' '" , 0" / "," .' " , ' , ' , , . "
. ...1.61 ,t o 99 ') ; {l01 ;·,t; ') .50 f. 0,51. t:,o ,IH ? " '( 2.00 to. ',29 9) , ·000
t~ 3,99 l. , . (j~r. ,·49 9), a.n~ (50 0.: to : u oo r; ·,'Th e. a c.~ ~ ~ .• of U
and, './0-z'lI ~ ~e ~ ~e .101fu t a n~ ,lt ia b u t e e ee e e recor d ed . r ne
, g rou,~ e ~ a c o r e l we re c .~ (I a a. , t a~~~~ t ed v ith , a c; h oo ~ e e e e jiee n e
area , po pula t i on (g rouped ),- fac il it.tea , ( nail a bit,i ty J,
. t'ea ~~ ~nl e~d~ r ~~nc e -- '( lro u p~'d ) . ' a·cc e.~" · . , ~ h ~ at'cat E ~ ~e at iop
gu id e' , . ~u,b l.ica t i ona '·u l ~ d fo~te. c~ i nl · Ph"i .~ ~ l , Edu ,:.lt ion ,
~ n d \ h'e' : Ph , a i e.IS"<.u~ .'t i o ~,' . c,u rd,e ~ l um ,co r e a ; . T,h~
a i~ lI ifi~an~e ' leve 1a vere' :d ~~umi~ed by 't b el l cu lat ·i ~o. of
c h (a~u~te,
as
, .
Sc hOo l ' C. t.c ~lll8n t · z.. popu la ti on : ~-- T ~e r8 ~. , .• co re . ''.c.r,e )
~ e c o r<h d- ' a nd , th, _fr eq ,n r:c i e l tab 'ulat e d ~n th e n r aw ~ c ore ~~! '
. . . '-.: - ' -.
I,.,
Se he 'dul in g cye le - The t ype .o f , , c.he ~~l i~-g .cyc le , _ ~ ~ ed ,bOy 't he' .
Ichooi ·..~'a',';'r ;lllo t·d ~ d; · 7 - -d·.YeYC l li . 6 " ~iiy eycl e ,"'.or· ',s .d.'~y­
CYC ,~ !, : .- '. Th e ' ''dU'; t u ~ ~ed. , u~ "~il:.-8 ~~ Y
c yel e, t h '~. e: wer e ree.oid ed .aeco rdi n g lY . Freque nci u 'ojo th~
'~ C he du l ' i n g :C Y c1 ~ : . n~ cro..' t ll bu i'at i o~nI with' pe~ -i~d · l e n g t ~ ·.
'pe ~ lo~ ,_fr equen c ; " .-~~ ;, ~ ~e ,:. ~ h )' i i e:. 1 Educat"i ~'n ' c u r: I:'~i-e ~-i . ,
' I c o ra . ver e t.bu~ .i-e d. The <.i gnitic.n~ ~ · ; e:V ~ l.·e . .,er ~' . .
d .t e rmin' .~ by t nt ca lc ulat ,ilin of -eh i . • q~.r e . ~. '
.. . " . " " .- , ' , ..
, '. r ~ ~i~d L~n il. t ~ : - "". len~t h l O_l th ~o;P ,~:1 Ii C ~1 !,.d 'u·~. ~tiO~<P I ;i cid
,,~re r f!(:or d e d fo ~ , t h~ re l pec ~ ive I ch ool l e,ve ll •._. P ~~ q u.ellc ie l
· o,f ' t he. tr a ,ti n a r e',P0rue . ,', '''dO "' ,U':: ':.: a nd "n o t a.v.i.l.b le"'
• ve re r e c or d e d. ~ fo r e.ch lac i,l ity.
. \ . . .. - - -
F .eili~i e . a v. ihble ~ Il d quali ty o f ",t he faeil iti l\ ' ,7 hi llg 8
fadLit i u .' che ~'tli . t the .te '!= he r ~a 8 re ,que l t e,j!"co , .c he c lt •
u ting · t ~-. i~'dic-~te c he qU ~l 'i~ ;' ~f ·t he- he1 li t f~ . ;: v-~'r y '
:,: d e-qua ~e• • d,eq u.t ~~ " .t il fac:. t o r y , i n a d eq u l 't e . o r veTy
in~ d ll qua t e . T h ll c:h llCkl i 'lt a lso ' i n ~ l ud'll d . pa Clll for a
r e e pc n ee o l . ,"do no t c ee" a ~d " 'l o t av a i)a ble " . Fr e q ue nc:ie a
~.f t h e pedod lenlth~ ,n do e r e ... t.bul.don t with .Ch ed~iin&'
. . . . ,- . , .
cye le , :pe r i od . f r,e qu e n e y , a n d the , Phy.'i ea l Edu e,ui'on
· The faci li tles were g rou ped 'in t o ·.not av aiiab le ~( ,rIUp~n lll~. o'i ' "no~: .aVaila~h:' 'a~ d ' "do .; IIUI" ) a nd ' 1
' av ai h b le' '(re·~ p on .,. ~ :#...i t h ,i. · u, ti n 8 i i ndicat'ed ' t he ' faci lity
, .
· eur e'Le u lUll .c o re~ - _ lI e re tabu ~ ~ t,~ d. . Th e ' ,h oi f Lc en e .e. .l e ve l s
wer e ;:d e t e r~ i ':l e d b ~ the, e ~l~ ~1~t i o n > o f " e ~l}~ -~,?o.n .. ' . \
· 1~ji~~ij~I:~~j~;:r~:;~ ~!~~\~f;,:~;;'~;:;
1i·&ni ~ii ~~'~e.-l ~·Yel .• "we r e de 'ie r mlned by ,t he ca t eulat ion . of t ' . ',
; i
1 -
1:.LI , ...,.c...:--..,.-.:.: .~..:... ~~~~L:i. . -. -_,' - -~::~i.': J:'L· <;,: :~-:,q/:·~:~:~~;':~::;~;t: ~;i.\~_ ·f~ti:~~}~l;~?:'~-. :..:...~ ~,-~-~-. .
.~"qu i pme n t ..~V ~·i lab} e, ' - Tbe t ea c'b~r v .. r equeated [0 i n d ic.'t~ " '
, t he amount ' ,O-f.: e ~ ~ i p.~:n t. ~ v,."il~ b·ie ~ t or " ' t ~ . c ~, in g 't lle 'p ~~ . i i~~i. ' "
l!:dU ~ a,t ,i~n ' e,u r i ~ ~: ~ " . ~ y ' : le C ~' ~ D~~. , pnc e o ~~ ~e. •ran && ~ f. (J~':...
. to 1002: ) • .( 'S ~ % . /'0. H%) , USl~ to 5,01); :o r (h.. t ~.•n U %,). " I.
" ~ ~,--,~i~ . ;f t he ' e q ~ i~ne n t 'u a i1 a b,1e re .ponae, i.: ~nd ~,r o • .•. • ':
gr0l'ped lu: hoo l e e te he e ne . a re a ~QPu l &t ion . and , t be ' P h )' a ic a~
: .•. .' ... -
l!:duc. 1:ion ;~lIrr icllhll . eon _ •
• c o'n~ . \ ,The.: . ~ ll ll i f i.I: . lI c e i net. .ve e e : ~. '
, d" ",. l ••d'b, the· ,c al cu lation "of t'hi: . ' .qu.u',
. . ' .' ,
i. n~ i c a te } he qual i.t i : of ' th . , eq l.li pmen t bY' •• ie ,c t ~n~" a 'k'.~ini
. o f axca: l lent '~ -!to o d . tair I or po or. Fte qUen cl e. of th e ,
r'. t i.n~ . ' v.e ~ e t ab:,~~.~e~:~':,~ Th ~ , r a t.l: n g .: ~er.~ . c r: .,~ ~i b U'l~r d
v ~th·,equip.ent ' .V ai la ~ ! \Ii " . n d tb . Ph ~.i'c.1 Edl.lcati on . '
, '. '
• "r-
t,
. j
J,'
"
....:, ' r e q ue uc i e • . o f
" . ", .
..v:
i .
c a ~ r i c D l lI. ac o r. lI • ." r a t la l e oab i uati o n ' o f ucel l n t a" d
'! ' ,,' ' ,' ' ' . '
' I oo d . and f. ir a n.d poo r to ,i ... tvo ruilll ' I ro u P . VII C l'o,, '
. \. ;.
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;e q u elted to r eepo ed" to; i) t h e to t'l r n UlIIb u '_ of Phyei .. , l
Ed .>c.t i on in,lIer:'d c e./ ~o ; kl~OP" 8ttend.~d . 'an '; U) 'the- da te ' o~
the lalt PbYlic ei ' Ed uc lt i on in~ ~r';i c e /wo r k.ho p ·8t t e n d e d . : .
Th e te"ach'er .v.' the n requ e Ued to i ~d i.c.t•• _by' re 'Pfn~i n'g
.~·I ~", .. n; ~" ~ o ". , : i_ f .h~ : W. ~ u n a ble. to _ atteD~ .U,- illlet"Yi~ e l
:-- v o r k a hO P 'o.f f e ;Z' by h i. ,I Ch O';!: bo ard d~ e co O ~ he r t,e u :h i n g -
d ut ~e • • . F'~ equ.eicie. on ' a ll the . r lll,. po nle, to the - i n u i T.v i.c !!!
work .hop 'hcto r a nd cro•• - t . b u l . t i o n ~ w!t ll d e g r e e ll;' h e l d . lnd.
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co mment s ~ I I . n.i~ zed· ' u pu'. t e 1'i I nd lome qUaLea":fC
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. P·h, . ! Ca l ..i:,i u.c at lG a CUf,r i CU.IU';'· , co .re , - 'v e n t.~ ii i.at ~ ~ . "th e .
'l ~'n~fi~ani: ~ leu l ~,' v.~.~ · 4tt~rd~ ~ d b, t he c e1 c u l.u l on . Of
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· Th . r eUiblll t 1 o f tb:' 10 e t ~ t~.-'lI t tt t t:t ud e .lC tl a v..·
o b t H a e d b, U ~ iD S a p H o t s rou.p of l ~ s r a d ua te e h den e , v b~ "'
tI! ~ ;oa ci e ll t o tile tt~ lt ud e · e i: . ~e \. Ue i.S the ep,~ l :t - b~~" :' ' . .
~·e C h. [q ue· a~~ th 'e .s pe:' r . aa - a ro W:.D; ~~r~ ,"h the· :n ~'ie b ; u't 1 v~. \\
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Dear Prine,ipal :
!:" 1 am p.re.en ~i y enro l ~e~ in the School nf Gr~duate Studie ~ at :H"morial Univenity
of Newfound land I,tud yin&, for th e 'Sf gr ee Ha lter of Education. <CurriculUlll and .
I Rlt ruction) . AI pa r t . of t he degne ~progrllI . I "'" r equ i r ed, t o u l eet an area for
r~le lteh .0.4 bued on 't he r e l ear ch, l ub. i t.a the Ii. to th e .SchoOl of Gr. duate
Stu die ., " 4
,,' I · , ".
~ ' . ' Ky ebQllllen r elllle areh .rea it Pnylieal Edllc.tio..... nd Illy thBli. i. entitled
"phyd cal Educ ation CurriculUlll: A Study of the Current Delivery Syat e.. of Phy. ieal
Education i n Newfou ndla nd Schoo l l " , the pu~pose of th e study i l to determi ne th e
delivery O,f t he Phytie al Education curricu lllOlwithin the v.arious sehool set t ing .
d~~~:gt~:ep~::~:c: f ':::ht:C~:~:,"in!!_~~he pr u en t P~ysieal Education cur riculUlll h
!' ,' " -:--" ' ---. " ,[,ldu~:do~:ht~:efl~;:~:~~o:,f b ~=rf:~h~~ :~::::; t:;' ::::~~~~~n:OU;o:~h::~o~~: . l '
. ' .' :~~::e;:~t)~4~h: t~:~::~::; ~:::r::~~:~a:e~~.~:~::i~:t:h:h:,t::;d~.~·r,=P;;O:~~_~,~:r t ,
c~ l1eeUd , ., . " " ~<
1 I ..... .. . king f~r ·'our e.o-oper.t ~on by hel pin g .... : i n t he' fo llowing , wi7 11 :'
.' . ~ d ,. Your ' choo l boar d' , PhY.ic~l Education Co-ordin~tor h~s in4 i cft ed th at eeee e .are
, "'..r , . C h::~b:~ :h:; ~:u: :~:~~a~e::o~:~:~~ l::rI~::~~~:~ P~i:~~: l f::~:~i~: ;:~~n~;
'.h.~teaehereone.<o..pYOfthe.. <Ol. league" 'lette.<.• one, eOPYOf '.the.queatin.nna ,ire .
and one r et ur n I!nvelopl! marked " Phyded Educ at io n Curr ie ul ..... St ud,. ".. ' .
A.k e..ch t e een ee t o ' r elpond to t ile qu,,-.tionn. lre . nd 'r"' t u~n th e compl eted '
que i on o.ai.'C"e , in th .8 uded ra t ur n envelope ; to you ~y Kar ch n . ~ ".,
'Plaee ' 11 return ~nVelope" con tainini t he comp18ted qliu tionn~ ~ 'C" e . in t o t b: '
'.tap.d , add r e lied an vel ope " prov lded and _ma i l to- ~e b, . H a.r eh ' ~ 1 "
Your' ~o-oper~t ion i~ ellen ti. al .ee the .tudy . /Thank ,ou for .your time . 11 '
Youn ,"Y e r'f. . ~ 'C"u l " '_ ;, '.
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Your s very ' truly,
. ~oge ~ Me l endy
MEMORIAL UNIVERSITYOF NEWfO UNDLAND
"Dear ,Coll e"g lie :
,"."1 ' ;'" . pruen t l y l!<lr'o ll t d" in t he 5eho'01 of G,t..iuate St udie. at Memor'i al
. Uni vII!uity of t"ewf oundland 'e t lldy i ng f o r t h,e degree Muter o f Educat ion ' .
( Cur ricull,lfll and In lt ruC:tion) . A. par t of t he degre e progt.... I _ .re qui r e d to
le le c t en . rea fo r ee ee ee eu and bued .o n t be -rele. r e b. aulmli c • th e e i •. t o i tll e
Schoo~of Gr.llduate Studiu . •
H1 en e eee r e eea r eh, u ea ' if Phydcal ~due ;' t ion. and my.c h.... t. i . ent i t le d
"phy. i cal Educa tion C~rriculum:' " A St udy of the CUt"rent Deliver y Sye t ell 0'£ ·
Phyei ed Ed-uea t 'i on In ~evfound land 'and L. btadot Schoo b ." Th., pUl"poa e o f the '
.tudy hto determine tbe dd ivery of t he Plly . t ed Edueation c.n-riculUIII withi n,' .
t he variou a ac hoo l ae t t i ng' a c r on t he Prov i nce, and · t o de t enline i f t he p~ient
. Physical Educ ation curricu~UJ8 is ..u t i ng til e nuda of neh a~lIool . . ' .
Enc load 'ia a quu tionnai re designed 't o g.iller t he eee e ..a r ; 'i n fo l'1lla tion
-:;;~:~n~:gbrI;::t:td~~ t ~e=:~ ~e t:~t t~~ud::~g:u:~ ~:~: ;~~~~~ e~~~:~ a~~: , m:~t'~l
,t i me neede d to coai pl ete th e que .tionn.in wil l only be a (e vll i nutea . I f , you .
cou l<tt.lr.e th~ae fe... lIi out es an d. respond t o the queat io nnai r e i t wo~ld be gt eatly
appr ec ia ted by we , and it will help t o, gi ve .. bet ter picture of Phy d eal
Education 'v i t b i n our Prov i nce : Pl eu e cOIIpl ete the queationnaire ~Il:,d tb en pla ce
th e que at io nnaire i.n the ' enveloP!' l:\ar lr.e d, ~' Phy a i e a l Education Curr ic ulUlll S t udy'".
Su i tb e e nvelope and ' re tufn t h.. 'i ilal e d , envCl l o pe t O youf principal 'b y Apr il 26,
1~8 5 . #Your Principal i a r espou ib t e .tor llai liltg all th e ae.led enve lo pes
containi ng the q",..t ion oa i r.. t o 1lIll ; .
The. i n fol'llla tion which yOIl revul vlil ,be -un d by a e f or ~roup tab~l.tion. ;
and can no t be direttl y . ..oc t-ted with you. Confident ia l~ty i n t h i a re ap ect ia
:~. ~:~,~':~:~ y .All cOlll'.leted que lltionna ire f0""'l',a "UI b.. dell t r oyed upo n compl e t i on
·1Your "e o- operation ia.~..enth l t o . i:lle nlldY , "~Thank.yoU for y~';r tilDe .
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